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Abstract
Since the Basic Law for Gender-equal Society was enacted in June 1999, local govern-
ments have been promoting measures that consider the nature of local community.
According to the 2003 Gender Equality Bureau's research, there are 44 prefectures and 168
municipalities that have passed ordinances and formulated basic plans with regard to poli-
cies related to promotion of formation of a Gender-equal Society. The objective of this
paper is based on the surveys 11 local governments that have been carried out by our
OSIPP research group since 2005, to present and discuss the policies on the gender equali-
ty･
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れたシステムとしては､ ｢k前si (亀岡ゆう･あいサポートシステム)｣ (以下｢KYISS｣という｡)がある｡平成17年12月現
在の登録団体･グル-プ数は190このシステムに登録できる団体.グルTプの活動分野としては､次の10種類が挙げられて
いる｡ ①保健･福祉､ ②教育･文化･スポーツ､ ③環境保全､ ④男女協働参画･人権平和､ ⑤まちづくり･交通対策･防災､

































12) ｢新プラン｣における優先的取組事項としては､ (りジェンダーフリーに向けた意識改革の推進､ ②女性のエンパワーメント
-の支援､ ③市の政策方針決定の場への女性の参画の推進､ ④計画推進体制の確立､ ⑤男女共同参画推進条例(仮称)の制
定が挙げられている｡
13)達成目標が数値で設定されている､市の審議会等への女性の登用率については､ ｢新プラン｣策定当初､ 17.0%だったのに




16)事業評価の状況については､ ｢できた｣､ ｢一部できた｣､ ｢できなかった｣の3段階で評価される｡平成17年度の調査では､
調査項El全77項目中､ ｢できた｣が61項目､ ｢一部できた｣が11項目､ ｢できなかった｣が1項目であった｡尚､残りは､ ｢17
年度は実施年度でなかった｣ 0項目､ ｢14年度実施済み｣ 4項目であった｡
17)男女共同参画の視点からの評価については､ ｢有効｣､ ｢やや有効｣､ ｢あまり有効ではない｣､ ｢有効ではない｣の4段階で評
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